





































情 報 シ ス テ ム と 住 民 参 加 ・ 参 画
丘 三 3 高 温 薗
阪 神 へ の 交 通 ア ク セ ス が 比 較 的 よ い た め 、 特 に 流 域 の 上 流 部 を 中 心 に 都 市 化 が 進 ん で い ま
す 。 も と も と は 農 村 主 体 の 地 域 で 、 今 で も 琵 琶 湖 岸 に 近 い 地 域 で は 農 地 が 主 体 で 、 流 域 全
体 で も 4 0 % 以 上 は 農 地 が 占 め て い ま す 。
こ こ の 流 域 が 昔 ど の よ う な と こ ろ で あ っ た か と 申 し ま す と 、 琵 琶 湖 に 流 入 す る 大 き な 河
川 は ほ と ん ど 天 井 川 で あ り ま す が 、 野 洲 川 も 天 井 川 の 典 型 だ っ た わ け で す 。 天 井 川 は 非 常
に 伏 流 水 が 豊 か で 、 赤 野 井 湾 流 域 の 上 流 部 で は 多 量 の 湧 水 が 湧 き 出 て い た と 言 わ れ て い ま
す 。 昔 は 、 上 流 部 に た く さ ん の 湧 水 池 が あ り 、 そ れ ら が こ の 流 域 内 の 河 川 の 水 源 に な っ て
い ま し た 。 伏 流 水 で す の で 、 里 中 河 川 で あ り な が ら 、 か な り き れ い な 水 が 流 れ て い ま し た 。
集 落 で は 家 の 周 り に 水 を め ぐ ら せ て 、 野 菜 を 洗 っ た り 子 供 た ち が 魚 を 捕 ま え た り し 、 捕 ま
え た 魚 は 夕 御 飯 の 食 材 に も な っ て い た と 聞 い て い ま す 。 同 時 に 、 そ の 水 は 貴 重 な か ん が い
水 で も あ り 、 水 田 の 用 水 に も な っ て い ま し た 。 し か し そ の 一 方 で 、 天 井 川 で あ っ た 野 洲 川
は 洪 水 が 起 こ り や す い 川 で も あ り ま し た 。 そ の た め 、 水 は け の 悪 か っ た 流 れ を 直 線 化 し 天
井 川 の 河 床 を 掘 り 下 げ る 大 規 模 な 河 川 改 修 が 施 さ れ 洪 水 の 危 険 性 は 少 な く な り ま し た 。 し
か し そ の 反 面 、 地 下 水 位 面 が 低 下 し 、 赤 野 井 湾 流 域 の 湧 水 は す べ て 枯 渇 し て し ま い ま し た 。
ま た 、 き れ い な 水 が 流 れ て い ま し た の で 、 人 聞 が 近 く に 住 ん で い る に も か か わ ら ず 、 集
落 の 周 り で ゲ ン ジ ボ タ ノ レ が た く さ ん 見 ら れ ま し た 。 地 元 の 人 た ち は 、 そ の 様 子 を 乱 舞 と い
う 表 現 で よ く 表 す の で す が 、 本 当 に 乱 舞 と い う 言 葉 に ふ さ わ し い 様 子 だ 、 っ た よ う で す 。 有
名 な 話 と し て 、 こ の あ た り で は 昔 、 真 っ 暗 な 川 沿 い の 道 で も 棒 さ え 持 っ て い れ ば 提 灯 が な
く て も 歩 け た と の こ と で す 。 な ぜ か と 言 い ま す と 、 棒 で 草 む ら を パ ン パ ー ン と た た け ば ホ
タ ノ レ が 光 り 輝 い て 道 筋 が 確 認 で き た と い う 話 が 残 っ て い ま す 。 そ う い っ た す ば ら し い 自 然
の あ っ た 地 域 を 流 れ る 里 中 河 川 が 、 最 後 に 注 ぎ 込 む と こ ろ が 赤 野 井 湾 で す 。 適 度 な 栄 養 を
含 み な が ら き れ い な 水 が 流 れ 込 み 、 ま た あ る 程 度 閉 鎖 水 域 的 な 環 境 に な っ て い ま し た の で 、
水 産 資 源 も 非 常 に 豊 富 で あ り ま し た 。 赤 野 井 湾 近 く の 木 浜 に は か つ て は 内 湖 も 存 在 し 、 こ
の あ た り 一 帯 は 琵 琶 湖 の 中 で も 非 常 に 水 産 資 源 の 豊 か な 地 域 で あ っ た と い わ れ て い ま す 。
ニ ゴ 、 ロ ブ ナ な ど も た く さ ん 捕 れ た と の こ と で す 。
と こ ろ が 、 残 念 な こ と に 、 今 の 赤 野 井 湾 の イ メ ー ジ は 、 「 富 栄 養 化 の 進 ん だ 代 表 的 な 地
域 j と い う よ う な シ ン ボ ル 的 な 言 わ れ 方 を し ま す 。 赤 野 井 湾 が 有 名 に な っ た の は 、 ア オ コ
が 非 常 に 発 生 し た こ と に よ り ま し た 。 特 に 1994 年 の 大 渇 水 が あ っ た と き な ど は 大 変 ひ ど い
状 況 で 、 夏 の 聞 は 毎 日 の よ う に ア オ コ が 湾 の 岸 辺 を 覆 っ て し ま う 状 況 で し た ( 図 4 ) 。
そ の 富 栄 養 化 の 原 因 を 考 え ま す と 、 複 合 的 な 原 因 だ と 言 え ま す 。 何 か 1 つ の 要 因 で 悪 く
な っ た の で は な く 、 様 々 な 影 響 で そ う い う こ と に な っ た の だ と 言 え ま す 。 水 環 境 が ど う 変
化 し た か を 、 定 性 的 で す が 、 ま と め た も の が こ の 表 で す ( 図 5 ) 。
こ の 表 で は 、 1965 年 を 変 化 の あ っ た 区 切 り と し て い ま す 。 1965 年 以 前 と 現 在 と を 比 較 し
ま す と 、 昔 は 大 変 よ い 漁 場 で し た 。 湖 岸 域 は ヨ シ 帯 が 広 が っ た 湿 地 帯 状 の 地 域 で し た 。 ま
た 、 先 ほ ど 申 し ま し た よ う に 伏 流 水 が 大 変 豊 か な 地 域 で あ り 、 そ の 湧 水 を 様 々 な 形 で 利 用
し て い た 地 域 で し た 。 湧 水 を 水 源 、 と す る 水 路 ・ 河 川 が 、 流 域 の 中 を 網 の 目 の よ う に 巡 っ て
い ま し た 。 そ の 水 は 大 変 き れ い で し た の で 、 ゲ ン ジ ボ タ ル 、 こ の 地 域 で は 「 守 山 ボ タ ル J
と 呼 ん で い ま し た が 、 全 国 的 に も 大 変 有 名 で 、 国 の 天 然 記 念 物 に も な っ て い ま し た 。 そ の
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匡 - - - 声 這 画 面
東 こ れ は 濁 水 で す 。 た ぶ ん 白 鳥 ) 1 と い う 河 川 か ら 流 出 し て い る 状 況 で す 。
和 田 赤 野 井 湾 の あ た り に 人 が た く さ ん 住 ん で い る 中 で 、 あ れ の 下 水 は 草 津 の 立 派 な 下 水
処 理 場 に は 行 っ て い な い の で す か 。
東 い い え 。 今 は 流 域 下 水 道 で 処 理 さ れ て い ま す 。 1 9 9 7 年 当 時 で も 、 あ る 程 度 処 理 さ れ て
い ま し た が 、 普 及 率 が ま だ そ ん な に 高 く あ り ま せ ん で し た 。 現 在 は 普 及 率 が 上 が っ て き て
い ま す 。
和 田 今 は 1 0 0 % ぐ ら い い っ て い る の で す か 。
東 1 0 0 % ま で は い っ て い な い で す け ど 、 80'""'-'90% ぐ ら い だ と 記 憶 し て い ま す 。
そ れ で 、 こ の 濁 水 現 象 に 着 目 し て 、 実 際 に 琵 琶 湖 に 汚 濁 負 荷 量 が ど れ だ け 流 入 し て い る
か を 調 べ ま し た 。 こ の 図 で 影 を つ け て い る 流 域 の 河 川 に つ い て 調 べ ま し た 。 赤 色 で 書 い て
い る 河 川 が 濁 水 の 顕 著 な 農 地 系 の 河 川 で す 。 こ の 特 徴 を 比 較 す る た め 、 農 地 系 で は な い 河
川 を 対 象 ケ ー ス と し て 選 ん で い ま す 。 主 に 大 き な 河 川 に な る わ け で す け れ ど も 、 そ れ も あ
わ せ て 流 入 負 荷 量 が ど う な っ て い た か を 約 1 年 間 調 査 し ま し た 。
こ れ が 流 量 、 s s 、 T - N 、 T - P 濃 度 な ど の 季 節 変 化 の 結 果 で す ( 図 7 ) 。 赤 色 が 農
地 系 、 青 色 が そ う で な い 河 川 で す が 、 代 掻 き ・ 田 植 え 時 の と き に 農 地 系 の 河 川 で は 顕 著 に
大 き く な っ て い ま す 。 そ う で は な い 河 川 は そ れ ほ ど 顕 著 な ピ ー ク は あ り ま せ ん 。 1 年 間 を
通 し て 見 た 場 合 、 代 掻 き ・ 田 植 え 時 を 除 く と 、 s s は 両 者 で 、 の 差 は 小 さ く 見 え ま す 。 全 リ
ン と か 全 窒 素 は 、 農 地 系 河 川 が 全 体 的 に 高 い 傾 向 に あ る こ と が わ か り ま す 。
会 場 参 加 者 サ ン プ ル は ど の よ う に し て と ら れ た の で す か 。
東 現 場 で は 採 水 と 流 速 測 定 を 行 い 、 採 水 し た 水 は 持 っ て 帰 っ て か ら 分 析 し た も の で す 。
会 場 参 加 者 具 体 的 に こ の 数 だ け 回 っ て サ ン プ リ ン グ し た わ け で す か 。
東 そ う で す 。 ほ ぼ 一 日 か か り ま す 。 11 河 川 を 朝 か ら 夕 方 ま で か か っ て 一 日 で 回 り 、 合 計
で 約 5 0 回 測 定 し ま し た 。
会 場 参 加 者 雨 の 影 響 と か は 。
東 そ の 説 明 を し て い な か っ た の で す が 、 基 本 的 に は 直 接 的 な 降 雨 の あ る と き は 測 定 し て
い ま せ ん の で 、 晴 天 時 の 状 況 を 表 し て い る と 考 え て い い と 思 い ま す 。 た だ し 、 デ ー タ に よ
っ て は 、 雨 の 影 響 が 残 っ て い る も の も あ り ま す 。
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を 試 行 錯 誤 し て き た わ け で す 。
そ の 際 、 情 報 シ ス テ ム を 用 い る わ け で す が 、 特 に G I S に 注 目 し 、 G I S を 環 境 改 善 活 動 に 応
用 す る こ と を 狙 し 、 と し て き ま し た ( 図 14) 。 最 近 、 G I S が 様 々 な 分 野 で 注 目 さ れ 、 環 境 分
野 で も 応 用 が 期 待 さ れ て い ま す 。 し か し 、 実 際 に は 、 う ま く 活 用 さ れ て い る 例 は 少 な い と
思 い ま す 。
住 民 参 加 活 動 で の G I S の 応 用 に お い て は 、 rG I S を 使 わ な け れ ば い け な い と い う の に 終 始
し て し ま い 、 迷 走 し て し ま う J こ と が な い よ う 注 意 し な け れ ば な り ま せ ん 。 こ う い う 住 民
活 動 に 応 用 す る 際 に 大 事 だ と 思 う の は 、 住 民 側 の 視 点 で す 。 住 民 は 必 要 が あ っ て G I S を 使
う 、 情 報 シ ス テ ム を 使 う わ け で す 。 住 民 側 の 視 点 を 考 え な が ら や っ て い く こ と が 大 事 だ と
思 い ま す 。 実 際 、 私 ど も は 、 豊 穣 の 郷 と 「 キ ャ ッ チ ボ ー ノ レ j を し な が ら 情 報 づ く り 、 あ る
い は シ ス テ ム づ く り を や っ て き ま し た 。 そ の あ た り の プ ロ セ ス を も う 少 し 紹 介 し て い き た
い と 思 い ま す 。
こ の 表 に あ り ま す よ う に ( 図 15) 、 情 報 共 有 化 に か か わ る 様 々 な 試 み を や っ て き ま し た 。
様 々 な 課 題 に 対 し 、 そ れ を 解 決 す る た め に シ ス テ ム を つ く っ た り 、 あ る い は ツ ー ノ レ 、 プ ロ
グ ラ ム を つ く っ た り し て き ま し た 。 ま ず は 、 1 9 9 7 年 か ら 「 情 報 の 整 理 ・ 理 解 」 の プ ロ セ ス
を 進 め ま し た 。 例 え ば 、 河 川 水 質 調 査 を た く さ ん の 地 点 で 、行 っ て い る わ け で す が 、 こ の デ
ー タ を 整 理 す る た め に ど う し て も 情 報 技 術 が 必 要 に な っ て き ま し た 。 さ ら に そ こ か ら 、 成
果 が 出 て き ま す と 、 そ れ を 社 会 に ア ピ ー ル し て い き た い 、 自 分 た ち の や っ て い る こ と を 人 々
に 伝 え て い き た い と い う 意 欲 が 出 て き ま す 。 r情 報 発 信 ・ 情 報 交 換 」 の プ ロ セ ス で す 。
ホ ー ム ペ ー ジ に つ い て も 様 々 な 工 夫 、 仕 掛 け を 取 り 入 れ て い ま す 。 例 え ば ホ ー ム ペ ー ジ
づ く り で は 、 住 民 ( 会 員 ) 自 ら の 手 で つ く る こ と が 重 要 だ と 考 え 、 そ れ を 容 易 に す る 技 術
的 仕 組 み を つ く っ て い ま す 。 そ の 一 例 が 、 イ ベ ン ト 情 報 や ト ピ ッ ク ス を 掲 載 す る た め の ツ
ー ル で 、す 。 ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 は 、 一 般 の 人 に は 手 順 が 面 倒 な 面 も あ り ま す の で 、 そ れ を 軽
減 し 簡 単 に 情 報 を 登 録 修 正 で き る デ ー タ ベ ー ス ツ ー ル を 開 発 し ま し た ( 図 16) 。 そ う い っ
た 仕 組 み を つ く っ た お か げ で 、 新 し い 情 報 を 次 々 に 掲 載 ・ 更 新 し て い く こ と が 可 能 と な り
ま し た 。
さ ら に 、 図 17 に 示 す 比 較 的 最 近 の 話 と し て は 、 水 質 調 査 結 果 情 報 が た つ ぷ り と 蓄 積 さ れ
て き ま し た の で 、 そ れ を 活 用 で き る 可 能 性 が 広 が り ま し た 。 そ の 際 に 、 G I S 応 用 の 場 面 も 増
え て き ま し た 。 私 ど も は 、 当 初 か ら G I S の 応 用 を 念 頭 に 置 い て き た わ け で す が 、 実 際 に G I S
の 利 用 ・ 応 用 が 「 豊 穣 の 郷 J で 進 ん で き た の は 、 「 水 環 境 マ ッ プ l J の マ ッ プ づ く り を 通
じ て の こ と で し た 。
3 .  GIS を 使 っ た 地 図 づ く り
以 後 の 話 は 、 レ ジ メ に も 紹 介 し ま し た マ ッ プ づ く り の プ ロ セ ス な ど を 紹 介 し た い と 思 い
ま す 。 一 部 の ス ラ イ ド は 、 「 豊 穣 の 郷 J が 作 成 し た ス ラ イ ド を そ の ま ま 拝 借 し て 説 明 い た
し ま す 。 ま ず 、 「 豊 穣 の 郷 」 で は 、 な ぜ G I S を 活 用 す る よ う に な っ た か を ご 説 明 し た い と
思 い ま す ( 図 18) 。
「 豊 穣 の 郷 J で は 、 「 地 域 の 環 境 を 理 解 す る J た め に 、 流 域 内 の 100 地 点 で 、 パ ッ ク テ ス
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告 し て も ら い 、 そ の 情 報 を パ ソ コ ン に 入 力 し 、 そ し て そ の 結 果 を マ ッ プ 上 に 表 す こ と が で
き る シ ス テ ム で す 。 こ の よ う な 取 り 組 み を 続 け る と 、 ホ タ ル 出 現 状 況 の 情 報 が 毎 年 蓄 積 さ
れ て き ま す の で 、 こ れ を 今 後 の ホ タ ル 復 活 を 確 実 な も の に す る た め の 基 礎 情 報 に し て い こ
う と 考 え て い ま す 。 そ の 1 つ の ス テ ッ プ と し て 、 ほ た る マ ッ プ と い う 冊 子 を つ く っ た り し
て い ま す 。
こ れ ( 図 26) は 、 住 民 か ら ホ タ ル が 飛 ん で 、 い る 状 況 の 報 告 を 受 け 付 け て い る 様 子 で す 。
こ う よ う な 用 紙 ( 図 2 7 ) に 、 ど こ で ど れ ぐ ら い 飛 ん で い た か の 情 報 を 書 い て も ら い ま す 。
そ の 結 果 を 入 力 す る と 、 ど こ で ど れ ぐ ら い ホ タ ル が 飛 ん で い た か が マ ッ プ 上 で 見 ら れ る シ
ス テ ム が こ れ ( 図 28) で す 。 こ の シ ス テ ム は 、 「 豊 穣 の 郷 J が 民 間 企 業 と 共 同 で 開 発 し た
も の で す 。 そ し て 、 ほ た る マ ッ プ の 取 り 組 み に よ り 、 ホ タ ル の 基 礎 情 報 が GIS 上 に 毎 年 蓄
積 さ れ て い き ま す の で 、 こ れ に 基 づ い て 、 ほ た る マ ッ プ と い う 冊 子 も つ く っ て い ま す ( 図
29) 。 こ れ を 将 来 は 、 ホ タ ル は ど う し づ 場 所 で よ く 現 れ る の か 、 今 は 放 流 し て 何 と か ホ タ
ノ レ が 飛 ん で 、 い る 状 況 な の を ど う し た ら 自 生 の ホ タ ル を 増 や し て い け る の か 、 そ の た め に は
ど う よ う な 環 境 が 必 要 な の だ ろ う か と い う 分 析 に も 活 用 し て い く 目 標 を も っ て い ま す 。
以 上 、 こ の よ う に 実 践 し て き た こ と は 、 シ ス テ ム を つ く っ た と い う も の で は な く て 、 い
ろ い ろ や り と り を し な が ら 、 情 報 共 有 を 進 め る た め の 仕 組 み を つ く っ て き た こ と で す 。 大
事 な こ と は 、 住 民 み ず か ら が 情 報 を 自 分 で 集 め 、 そ れ を 整 理 し 、 あ る 程 度 簡 単 な 解 析 を す
る 、 そ し て そ の 取 り 組 み 結 果 を 様 々 な 場 面 に フ ィ ー ド 、 パ ッ ク し 活 動 の 活 性 化 に 生 か す こ と
で す 。 そ の よ う 仕 組 み の 土 台 と し て 、 調 査 し た 結 果 を き ち ん と 蓄 積 し て い く の が 重 要 だ と
考 え て い ま す 。 そ れ を 達 成 す る 上 で GIS が 非 常 に 適 し 、 活 動 の 活 性 化 に 役 割 を 果 た し た の
だ と 言 え ま す 。 必 要 が あ っ て G I S が 利 用 さ れ る よ う に な っ た 事 例 で あ り ま す ( 図 30) 。
5. W e b  GIS 
こ れ ま で の お 話 は 、 適 材 適 所 で GIS を 利 用 し て き た 取 り 組 み で あ っ て 、 シ ス テ ム 開 発 と
呼 べ る も の で は な い わ け で す が 、 シ ス テ ム 開 発 も 重 要 で す 。 今 後 、 他 の 流 域 に 赤 野 井 湾 流
域 で の 取 り 組 み を 応 用 す る に は 、 あ る 程 度 シ ス テ ム 化 が 必 要 だ と 考 え て い ま す 。 そ の 方 法
と し て 1 つ 注 目 し て い る の が W e b G I S で す ( 図 31) 。
簡 単 に 概 要 を 示 し ま す と 、 W eb シ ス テ ム と 地 図 を 配 信 す る サ ー バ ー と が あ り 、 そ れ ら が
連 動 し 、 利 用 者 に ホ ー ム ペ ー ジ を 通 じ て 調 査 結 果 の GIS マ ッ プ を 提 供 す る シ ス テ ム で す ( 図
32) 。 イ ン タ ー ネ ッ ト ベ ー ス の シ ス テ ム で す か ら 不 特 定 多 数 の 者 が 利 用 で き る わ け で す が 、
基 本 的 に は 「 豊 穣 の 郷 j の 活 動 を 進 め る 上 で 大 い に 利 用 さ れ て ほ し い と 考 え て つ く っ た も
の で す 。
こ れ が 、 W ebGIS の 画 面 例 で す ( 図 3 ) 。 先 ほ ど 水 環 境 マ ッ プ づ く り で 説 明 し ま し た 過
去 の 水 質 マ ッ プ が イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 閲 覧 で き る も の で す 。 地 図 レ イ ヤ ー が 何 種 類 か
あ り 、 そ の 上 に 主 題 図 と し て 調 査 結 果 が 重 ね 合 わ せ で き る も の で す 。
こ の 表 ( 図 34) は 、 重 ね 合 わ せ の 地 図 レ イ ヤ ー の 一 覧 を 示 し た も の で 、 土 地 利 用 、 下 水
道 整 備 域 、 河 川 、 水 路 の 情 報 な ど が あ り 、 そ の 上 に 表 示 さ れ る 水 質 調 査 結 果 と か ら な り ま
す 。 こ の 画 面 は 、 2 0 0 2 年 の C O D の 年 平 均 分 布 を 示 し た も の で す ( 図 35) 。 当 然 表 示 エ リ
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て は 、 そ れ な り の 成 果 を 得 た と 思 っ て い ま す 。 今 後 の 課 題 も 幾 つ も あ る か と 思 い ま す ( 図
49) 。 赤 野 井 湾 で 、 や っ て き た こ と を 他 地 域 に 応 用 し て い く こ と を 目 指 し た い と 考 え て い ま
す が 、 ど の よ う に ア プ ロ ー チ し て い く か 、 思 案 の 段 階 で す 。 技 術 的 に 優 れ た 情 報 共 有 シ ス
テ ム が あ れ ば 解 決 す る も の で は な く 、 そ れ を 使 っ て し 、 く 、 普 及 し て い く た め の 人 が 重 要 で
す し 、 ま た 資 金 も 必 要 に な っ て き ま す 。 そ う い う 資 金 を ど う 集 め て い く の か 、 人 材 を ど う
確 保 あ る い は 育 成 し て い く か も 問 題 で す 。
繰 り 返 し に な り ま す が 、 情 報 シ ス テ ム に つ い て は 、 す ぐ れ た 技 術 の も の を つ く る こ と も
必 要 で す が 、 そ れ だ け で 解 決 す る 問 題 で は な く 、 そ れ を う ま く 活 用 し て い く た め の 何 ら か
の 仕 組 み 、 つ ま り キ ー と な る 「 人 j が 必 要 で す 。 情 報 シ ス テ ム と 環 境 改 善 活 動 を う ま く 結
ぶ イ ン タ ー プ リ タ 的 な 役 割 を す る 人 、 コ ー デ ィ ネ ー ト す る よ う な 人 が 必 要 だ と 思 い ま す 。
最 後 に 、 赤 野 井 湾 の 住 民 組 織 、 こ れ は 行 政 主 導 で つ く ら れ た 組 織 で す が 、 行 政 と も 比 較
的 対 等 な 関 係 を 維 持 し な が ら 、 徐 々 に 住 民 の 主 体 性 を 高 め て き ま し た 。 行 政 が 必 要 以 上 に
押 さ え つ け る こ と を せ ず 、 結 果 的 に 住 民 の 自 主 性 に 任 せ て い る 面 が よ か っ た の で は な し 、 か
と 思 い ま す 。 ま た 、 会 員 聞 や 研 究 者 な ど と も 、 様 々 な 形 で キ ャ ッ チ ボ ー ル し な が ら 活 動 を
進 め て き た こ と が 重 要 な こ と だ と 思 っ て い ま す 。
そ の 辺 り は 活 動 資 金 の 面 か ら も わ か り ま す 。 元 は 行 政 主 導 で つ く ら れ た 組 織 で 、 す の で 、
当 初 は 滋 賀 県 と 守 山 市 が 補 助 金 と い う 形 で 資 金 の す べ て を 提 供 し て い ま し た 。 補 助 金 は 、
使 い 方 の は っ き り と し た 契 約 関 係 が あ る わ け で は あ り ま せ ん 。 何 に 使 う か は あ る 程 度 決 め
ら れ て い ま す が 、 行 政 か ら お 金 を も ら っ て い る よ う な 形 に な っ て し ま い ま す 。 そ れ が 今 現
在 、 2001 年 ぐ ら し 、 か ら 補 助 金 で は な く て 、 様 々 な 団 体 か ら 獲 得 し た 助 成 金 や 行 政 か ら の 委
託 事 業 の 受 託 に よ っ て 収 入 を 得 る よ う に な っ て き ま し た 。 つ ま り 、 最 初 は ほ と ん ど 1 0 0 % 補
助 金 だ 、 っ た の で す が 、 最 近 で は 活 動 資 金 の 約 7 0 % が 補 助 金 以 外 の 助 成 金 や 受 託 金 に な っ て
き て い ま す 。 そ う い う 意 味 で 、 行 政 主 導 で 始 ま っ た 活 動 で す が 、 資 金 面 で も 住 民 主 体 の 活
動 に 変 わ っ て き た こ と が わ か り ま す 。
し か し 、 継 続 的 に 資 金 を 確 保 し て い く こ と は 、 日 本 に お い て は か な り 大 変 な こ と だ と 思
い ま す 。 例 え ば 企 業 が 出 す 助 成 金 は 、 ま だ ま だ ア メ リ カ な ん か と 比 べ た ら 非 常 に 小 さ く な
っ て い ま す 。 継 続 的 な 資 金 確 保 を ど う す る か も 大 き な 問 題 で あ り ま す 。
い ず れ に し て も 、 こ の 取 り 組 み は 、 ま だ 終 わ っ た こ と で は な く て 継 続 中 の こ と で 、 今 後
と も 試 行 錯 誤 が 続 き ま す の で い ろ い ろ な 意 見 を 聞 か せ て い た だ け た ら と 思 い ま す 。
以 上 で す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
質 疑 応 答
原 雄 一 ( パ シ フ ィ ッ ク コ ン サ ル タ ン ツ 株 式 会 社 1 つ 目 に 、 流 域 面 積 と 河 川 流 量 が 農 地
と 非 農 地 で 逆 転 し て い る 横 棒 グ ラ フ が あ る の で す け れ ど も 、 あ れ は 農 地 と い う こ と で た く
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ょ う か 。 観 光 の ま ち だ 、っ た り す る と す ご く こ う い う の は い い と 思 い ま す け れ ど も 。
東 人 材 育 成 が 重 要 な の で す が 、 例 え ば G I S を や る 人 が い る か と い え ば 、 そ こ ま で は い け
で な い の が 実 情 で す 。 た だ 、 学 生 さ ん に 入 っ て も ら い 卒 論 に 関 連 し て 協 力 し て も ら う こ と
も あ れ ば 、 民 間 企 業 の 人 た ち に 協 力 し て も ら う こ と も あ り ま し た 。 あ る 程 度 は 外 部 の 協 力
者 に 頼 っ て い る 面 が あ る と 思 う の で す が 、 内 部 の 力 で や る よ う に 努 力 は し て い ま す 。 現 在
は 基 本 的 に は ボ ラ ン テ ィ ア で す け れ ど も 、 こ こ の 協 議 会 は 一 応 専 任 ス タ ッ フ が い ま す 。 十
分 な 賞 与 を も ら っ て い る わ け で は な い で す け ど 、 専 任 ス タ ッ フ が 1 人 と サ ポ ー ト す る 事 務
局 員 が 2 人 い ま す 。 そ れ 以 外 は 本 当 に 今 の と こ ろ は 皆 さ ん の ボ ラ ン テ ィ ア と い う こ と で す 。
会 場 参 加 者 自 主 事 業 と か 委 託 事 業 と か 自 分 で 資 金 を 稼 い で い る と の こ と で す が 、 ど う い
う ふ う に や っ て い る の で し ょ う か 。
東 今 現 在 も ら っ て い る も の で 大 き な も の は 、 情 報 共 有 に 関 連 す る も の で 、 地 域 の 情 報 ネ
ッ ト ワ ー ク 化 を 進 め ま し よ う と い う こ と で 、 1 T 関 連 の 企 業 か ら 2 8 0 万 円 を 助 成 し て も ら
っ て い ま す 。 毎 年 い ろ ん な と こ ろ か ら 獲 得 し て い く よ う に 頑 張 っ て は い る の で す が 、 そ れ
を 毎 年 確 実 に 確 保 し て い く こ と は 結 構 大 変 だ と 思 い ま す 。 専 任 を 雇 え る だ け の 資 金 は 現 状
で は 無 理 だ と 思 い ま す 。 行 政 の 受 託 と か も 含 め る と 多 い と き は 500 万 円 ほ ど と っ て き て い
ま す け れ ど も 、 そ れ は 事 業 の た め に 大 部 分 を 使 っ て し ま い ま す の で 、 ス タ ッ フ の 経 費 に 回
し て い く と こ ろ ま で は な か な か し 、 か な い も の で す 。
中 村 正 久 ( 滋 賀 県 琵 琶 湖 研 究 所 ) 基 本 的 に ) ボ ラ ン テ ィ ア な ん で す ね 。 今 い る ス タ ッ
フ で 言 う と 、 お 子 さ ん が お ら れ る 方 で 、 ベ ビ ー シ ッ タ ー を 雇 う 費 用 が 出 る ぐ ら い の お 金 を
も ら っ て い ま す 。 守 山 市 に と っ て 「 豊 穣 の 郷 j と い う の は コ ス ト が か か つ て な い と 言 え る
ん で す 。 い ろ ん な 面 で 注 目 さ れ る か ら 、 そ れ を 換 算 す る と 非 常 に 大 き な 意 味 を 持 っ て い る
わ け で す 。 そ う い う こ と と 、 そ れ か ら 「 豊 穣 の 郷 J の メ ン バ ー の 無 形 の 見 返 り で す 。 地 域
全 体 が 「 豊 穣 の 郷 J で 活 性 化 し て い く 意 味 と い う の は す ご く 大 き い で す ね 。
そ れ と 、 今 、 会 費 は と っ て い る は ず だ よ ね 。
東 会 費 は と っ て い ま す け ど 、 わ ず か な 額 で す 。
中 村 安 い と は い え 、 会 費 を と る か と ら な い か で 随 分 議 論 が あ っ た の で す 。 会 費 を と っ て
活 動 資 金 の 一 部 に す る と い う こ と と 、 し か も 無 形 の 見 返 り で い ろ ん な 技 術 を 国 あ る い は 企
業 か ら 持 っ て く る 。 N T T が 入 っ て い た り 、 I B M の 人 が 手 伝 っ て く れ た り と い う よ う な こ と
が あ る の で す 。
そ れ と も う 1 つ は 、 や っ ぱ り 研 究 所 の 存 在 が 大 き か っ た わ け で す 。 研 究 所 の 存 在 と い う
の は 、 人 件 費 の ほ か に い ろ ん な 知 的 資 産 が 投 入 さ れ て い る 。 経 費 と し て 考 え る と 相 当 入 っ
て い る と い う こ と を 一 方 で 差 し 引 か な い と い け な い の で す け れ ど も 、 逆 に も う 1 つ の 課 題
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「 画 面 - - - - -
が っ た の で す ね 、 守 山 市 で 。 み ん な 知 っ て い る 人 が 行 っ て い る も の だ か ら 。 そ う い う よ う
な い ろ ん な 仕 掛 け で す 。 パ ソ コ ン 教 室 も そ う で す 。 パ ソ コ ン 教 室 な ん て い う の は 全 く 水 質
と 無 関 係 に や っ た の で す 。 そ れ も か な り の 参 加 が あ り 、 地 域 と し て の 取 り 組 み と し て い く
た め の い ろ ん な も の を 入 れ て い く 中 で 徐 々 に 、 そ う い う こ と が 自 分 た ち の ほ う に 価 値 観 と
し て 変 わ っ て い っ た と い う ブ ロ セ ス が あ り ま す 。 な の で 、 非 常 に ダ イ ナ ミ ッ ク に 追 っ て い
か な い と な か な か イ ン セ ン テ ィ ブ と い う の が 見 え に く く 、 し か し 、 イ ン セ ン テ ィ ブ が 出 て
く る よ う な 与 え 方 が こ の 場 合 に は 効 い た の か 、 あ る い は 、 黙 っ て い て そ れ が 出 て き た か ど
う か と い う の は 検 証 し て み な い と わ か ら な い で す 。
脇 田 そ う す る と 、 普 遍 化 し て い く た め に は 世 界 湖 沼 会 議 と か 何 か 、 そ う い う 外 か ら 評 価
を 考 え て い ら っ し ゃ い ま す か 。
中 村 さ っ き の 話 に 近 い 話 で 非 常 に 面 白 か っ た の は 、 水 フ ォ ー ラ ム の と き に 、 守 山 市 も や
り た い と い う こ と で 、 市 民 主 体 で 守 山 版 水 フ ォ ー ラ ム を 実 施 し ま し た 。 そ の と き に 、 外 国
の お 客 さ ん を 呼 ひ 。 た い と い う こ と で 数 十 人 が 参 加 す る こ と に な り ま し た 。 そ の と き に 、 語
学 ボ ラ ン テ ィ ア を 募 集 し ま し た 。 数 十 人 応 募 し て き て 、 全 く 水 質 と か 環 境 に 関 係 な い の だ
け れ ど も 、 そ う い う 方 々 が 開 催 さ れ る 前 か ら 地 域 に 入 り 込 ん で 、 昔 の 習 慣 だ と か い ろ ん な
こ と を 聞 い て 、 ち ゃ ん と 通 訳 で き る よ う に し よ う と い う こ と で 訓 練 し た の で す 。 そ う し た
ら 会 議 の 1 カ 月 ぐ ら い に な っ て 、 集 落 の 人 が 、 「 そ う い う 人 が 入 っ て き て 、 こ ん な に 熱 心
に 自 分 た ち の こ と を 聞 い て く れ た の は 今 ま で 、 な か っ た 。 あ な た 方 の ほ う が 地 域 の こ と を よ
く 知 っ て い る の だ か ら 、 あ な た 方 が 対 応 し て く れ J と 言 っ て 、 実 際 の セ ッ シ ョ ン の と き に
は 本 職 の 通 訳 さ ん で は な く て 語 学 ボ ラ ン テ ィ ア の 方 が 集 落 を ガ イ ド し て 回 っ て い た の で
す 。 r豊 穣 の 郷 J の 会 長 さ ん が 、 「 守 山 と い う の は 地 の 人 と 風 の 人 が し 、 る 。 風 の 人 と い う
の は ほ と ん ど マ ン シ ョ ン に 住 ん で い て 、 ほ と ん ど 地 元 と 接 す る こ と が な か っ た 人 た ち だ が 、
こ う い う こ と を 通 じ て 初 め て 非 常 に 大 き な 交 流 が あ っ て 、 そ れ が 豊 穣 の 郷 を す ご く 盛 り 上
げ て く れ た 」 と 言 っ て お ら れ ま し た け ど 、 そ う い う ふ う な い ろ ん な ダ イ ナ ミ ッ ク ス が 、 環
境 と い う こ と だ け で は な く て 、 い ろ ん な 側 面 で あ っ て 初 め て 完 結 す る と い う こ と な ん で す
ね 。
脇 田 そ の あ た り も 皆 さ ん 社 会 学 的 に 分 析 さ れ て い る の で す か 。
中 村 材 料 と し て は そ う い う よ う な 側 面 と い う か 。 環 境 だ け に 特 化 し て 説 明 し よ う と す る
の は 非 常 に 難 し い と 思 う の で す 。
脇 田 つ い で に 今 の 所 長 の お 話 に 関 連 す る の で す け ど 、 こ こ は 人 口 が 日 本 一 伸 び て い る 地
域 で す ね 。 急 激 に 外 か ら 宅 地 を 求 め て 入 っ て き て い る 、 特 に ホ ワ イ ト カ ラ ー 、 専 門 職 層 の
人 が 多 い と 思 う の で す 。 そ う い う 意 味 で 、は 知 的 資 源 を 持 っ て い る 人 た ち が 入 っ て き て い る
と い う の は 、 確 か に そ う だ と 思 い ま す 。
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e = = 声 孟 圃 画
何 か そ う い う の に ち ょ っ と 特 殊 な 関 心 を 寄 せ て い る よ う な 人 が 増 え て く る の で は な し 、 か と
思 う の で す け れ ど も 、 そ う い う 方 を う ま く 吸 収 し て い く と い う の が あ る と 、 例 え ば 資 金 を
得 る た め の 契 約 で あ る と か 先 ほ ど の 専 門 的 人 材 の 確 保 と か い う の に つ な が っ て い く の で は
な い か と 思 う の で す け れ ど も 、 そ う い っ た 方 は い ら っ し ゃ い ま す か 。 い ら っ し や れ ば 、 ど
う い う こ と を や っ て い ら っ し ゃ る の か 。
東 そ う い う 課 題 に こ だ わ る 人 は い る の で す け ど 。 水 質 を 測 る の に か な り 細 か い こ と を 注
意 し て 、 ア ン モ ニ ア 性 窒 素 と 硝 酸 性 窒 素 の 違 い 、 そ の 意 味 の 違 い と か い う こ と を 非 常 に 細
か く 言 っ た り す る 人 が い る の で す が 、 専 門 的 な 知 識 を 持 っ て い る 人 が 活 動 へ 貢 献 す る と い
う 形 は な か な か あ り ま せ ん 。 そ う い う 興 味 を 持 つ 人 は い る の で す け れ ど も 。
あ と 、 例 え ば G I S の 話 で も 、 非 常 に G I S に 興 味 を 持 っ て い る 人 が 最 近 も 入 会 し て き た の
で す 。 G I S の こ と を や り た い か ら と い っ て 会 員 に な っ た 人 が い る の で す 。 た だ 、 そ の 人 も か
な り 自 分 の 関 心 が 強 く て 、 解 析 し て み た い と い う 強 い 思 い が あ り ま し た が 、 結 局 自 分 の 思
う よ う な 解 析 が で き る デ ー タ で 、 は な か っ た の で 、 す ぐ に 離 れ て し ま っ た こ と が あ り ま す 。
脇 田 い じ り た い 、 使 え る よ う に な り た い 。
東 そ う い う と こ ろ で す ね 。 い ろ ん な 考 え 方 が あ り ま す か ら 、 会 全 体 の こ と を 考 え て と い
う 視 点 は 必 ず し も 持 っ て い な い 人 も い ま す 。 そ れ ぞ れ の 関 心 で 自 分 の や れ る こ と を や っ て
い る と い う 人 も 結 構 い ま す 。
田 中 少 し 関 連 す る の で す け ど 、 パ ッ ク テ ス ト で み ん な が ち ゃ ん と 測 っ て い る と い う の は
ど う い う ふ う な 信 頼 感 か ら で す か 。
脇 田 多 分 不 思 議 な ん で し ょ う 。 そ ん な 科 学 的 な こ と を 何 が 楽 し く て み ん な や っ て い る の
だ ろ う と い う 。
田 中 楽 し い の だ ろ う な と 思 っ て 。 お 祭 り み た い な 感 じ で す ね 。
東 そ う で す ね 。 せ ー の ー で 、 測 っ て 、 お 祭 り の よ う に 楽 し い と い う の が 最 初 は あ っ た の だ
と 思 い ま す 。 し か し 、 そ れ を ず っ と 継 続 し て い く と だ ん だ ん 飽 き て い き ま す 。 マ ン ネ リ 化
し て く る と 思 う の で す け ど 、 そ れ を そ う い う ふ う に な ら な い よ う に す る 仕 掛 け と し て 、 こ
う い う 取 り 組 み が 、 あ る 程 度 役 割 を 果 た し た と 思 っ て い ま す 。
脇 田 情 報 の 共 有 化 が 、 あ る 種 の コ ス ト を 払 っ て で も 、 や る 気 に な る イ ン セ ン テ ィ ブ 、 み た
い に な っ て い る と い う 。
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う も の が あ っ て 、 そ う い う も の が う ま し 、 ぐ あ い に 連 動 し た の で す ね 。 我 々 が 調 査 し て い る
と こ ろ だ と 、 歴 史 的 に も 外 部 か ら も 調 査 さ れ る よ う な 有 名 な 守 山 ボ タ ル の よ う な も の が 存
在 し な い と こ ろ で 、 人 々 は 強 く 意 識 化 さ れ な い と こ ろ だ け れ ど も 、 何 か を 表 象 と し て 見 な
が ら 環 境 を 認 知 し て 評 価 し て い る 。 そ れ を 探 る た め の 方 法 を 開 発 し よ う と い う の で 一 生 懸
命 や っ て い る の で す け ど 、 も し こ れ に 汎 用 性 を 持 た せ よ う と い う こ と で あ れ ば 、 ホ タ ル が
仮 に な か っ た 場 合 、 そ れ を ど う や っ て 地 域 の 人 た ち と 一 緒 に 見 つ け て い く の か と い う こ と
も 必 要 に な る か な と い う 気 が し た の で 、 す け ど 。
中 村 水 環 境 マ ッ プ で す け れ ど も 、 か な り 詳 細 な ポ イ ン ト が あ っ て 、 一 つ 一 つ 大 体 こ こ だ
な と い う ぐ ら い 詳 し い 講 評 が あ っ て 、 非 常 に 具 体 的 で す ね 。 身 近 な 空 間 で 押 さ え て い て 。
し か も 、 そ う い っ た 仕 掛 け を 外 部 か ら 評 価 を し て く れ て 、 評 価 を 受 け る こ と で ま た や る 気
に つ な が る と い う こ と で 非 常 に 大 き な 一 つ の 流 れ に な る 。
会 場 参 加 者 一 方 、 赤 野 井 湾 と い う の は 琵 琶 湖 で 最 も 汚 れ て い る 水 域 と 言 わ れ て お っ た ん
で す ね 。 そ う い っ た と こ ろ で 、 そ の 原 因 と な っ て い る 流 域 の 水 を 改 善 す る と い う こ と が 最
初 あ っ た の か な と 思 う の で す け ど 、 こ の マ ッ プ の 中 に 赤 野 井 湾 自 身 の 水 質 の 試 み が 見 当 た
ら な い で す ね 。
東 あ る に は あ る の で す 。 但 し 、 赤 野 井 湾 に つ い て は 年 に 1 回 し か 測 っ て い ま せ ん 。 モ ニ
タ リ ン グ を す る と い う よ り は 環 境 学 習 的 な 意 味 で 、 赤 野 井 湾 探 検 会 と い う イ ベ ン ト を 夏 に
や っ て い る の で す 。 そ の 中 の 一 環 で 、 水 質 も 測 っ て い ま す が 、 赤 野 井 湾 の モ ニ タ リ ン グ を
き ち ん と や る と い う 意 味 で は あ り ま せ ん 。
脇 田 さ っ き の お 話 で す ね 。 情 報 の 共 有 化 と い う こ と が キ ー ワ ー ド だ け れ ど も 、 そ れ が ど
う い う ふ う に 環 境 配 慮 行 動 に 効 い て 、 そ れ が 最 終 的 に ど う い う ふ う に 負 荷 量 を 減 ら し て い
く の か と い う 、 わ り に 大 き な 系 の と こ ろ で の 動 き と い う と こ ろ ま で は ま だ や ら れ て い な い
と い う さ っ き の お 話 と も 通 じ る こ と で す ね 。
中 村 や る 気 に つ な が っ て い く よ う な 仕 組 み が う ま く で き る と 本 当 に い い と 思 っ て い ま
す 。 例 え ば 、 汚 い と 言 わ れ て い た 赤 野 井 湾 が 自 分 た ち の 行 動 で き れ い に な る 。 そ う い っ た
契 機 に な る と と も に 、 こ っ ち も 色 ( 水 質 ) が 変 わ っ て き て お る な と 。 そ の 先 に ま た 琵 琶 湖
が あ っ て 、 常 に 赤 野 井 湾 は 見 て い な い の だ け れ ど も 、 見 て い る の は 目 の 前 の 水 路 な ん だ け
ど 、 そ こ か ら 赤 野 井 湾 を 通 し て 琵 琶 湖 が あ る と い う 、 そ う い う シ ー ム レ ス に 空 間 が 続 い て
い る わ け で す ね 。 そ う い っ た 目 に 見 え な い 空 間 を も 、 マ ッ プ で 表 し た よ う に 赤 い 点 か ら ブ
ノ レ ー に 変 わ る と こ ろ か ら つ な が っ て い る ん だ み た い な 見 せ 方 が で き る と 、 よ り や る 気 に フ
ィ ー ド パ ッ ク し て い く の で は な し 、 か な と 思 い ま す 。
そ れ は 最 初 の 段 階 で 、 こ う い う ふ う に 考 え た の で す よ 。 Iま ず 、 そ れ は あ り 得 な し リ と 。
物 理 的 に あ り 得 な い の で す 。 赤 野 井 湾 の 水 質 を 規 定 す る の は ま た 違 う の で す 。 あ そ こ に 堆
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E 正二 2 a週 圃
う 把 握 は き ち ん と は で き て い な い わ け で す 。 た だ 、 い ろ い ろ な 議 論 が こ こ の 会 の 中 で は あ
っ て 、 ま ず は き ち ん と こ の 地 域 で 、 例 え ば 濁 水 に 関 連 し た 4 月、 5 月 の と き に 本 当 に そ こ
の 流 域 の 水 路 の 状 況 が ど う な っ て い る の か と 、 き ち ん と 把 握 し よ う と い う こ と で 、 さ っ き
か ら 申 し て い る パ ッ ク テ ス ト の 調 査 を 、 こ の 時 期 に だ け 特 別 に 集 中 し て 2 回 ぐ ら い ( 4 月
下 旬 と 5 月 ) や る よ う に し て い ま す 。 そ れ で ま ず 状 況 を き ち ん と 調 べ て い こ う 、 代 掻 き 時
に 調 査 し ま す と い う の を ち ゃ ん と 事 業 化 し て や っ て い る の で す 。 そ れ で 定 量 的 な 改 善 ま で
結 び つ く か ど う か と い う の は ま だ 課 題 で は あ り ま す け ど 、 そ う い う こ と も 問 題 と し て き ち
ん と 流 域 の 中 で 、 み ん な で 、 認 識 し ま し よ う と い う こ と に な っ て い ま す 。
和 田 全 般 的 な お 話 な ん で す け ど 、 滋 賀 県 は 環 境 の 県 で す よ ね 。 こ の 2 0 年 と か 3 0 年 、 環
境 、 環 境 と い っ て い ろ ん な 運 動 が 行 わ れ て い る の で す よ 。 い い 意 味 で も 悪 い 意 味 で も み ん
な す れ ち ゃ っ て 、 疲 れ ち ゃ っ て 、 主 体 感 が な く な っ て い る 感 じ が も の す ご く す る の で す 。
ボ ト ム ア ッ プ に し て も ト ッ プ ダ ウ ン に し て も 、 み ん な う ま く し 、 か な く て 疲 れ ち ゃ っ て い て
で す ね 。 そ れ を 何 か 破 ら な い と 。 多 摩 市 を 抜 い て 東 京 の 下 町 の 川 の ほ う が き れ い に な っ ち
ゃ っ て い る の で す よ 。 そ こ の 問 題 を も っ と 掘 り 下 げ る 必 要 が あ る の で は な い か と い う 雑 駁
な 印 象 を 持 っ て い る の で す け ど 、 そ れ は ど う で す か 。
中 村 下 水 道 を や っ た ら 河 川 は 一 気 に き れ い に な る の で す 。 そ れ は 全 く 同 じ こ と が ど こ で
も 起 こ っ て い る の で す 。 と こ ろ が 、 河 川 水 が 閉 鎖 水 域 、 特 に 琵 琶 湖 に 入 っ て き た と き に 、
琵 琶 湖 は も と も と き れ い で す か ら 、 琵 琶 湖 の よ う な と こ ろ で 下 水 道 の 効 果 を 比 較 す る の は
非 常 に 難 し い 点 が あ り ま す 。 海 の 場 合 と も 若 干 違 う と 思 い ま す 。 だ け ど 、 疲 れ て い る と い
う こ と は い ろ ん な 意 味 で 、 幾 つ か あ る と 思 う の で す 。
和 田 所 長 も 感 じ ま す か 。
中 村 感 じ ま す ね 。 東 京 湾 の ほ う は 、 ( 著 し く 汚 れ て い る の で ) や れ ば や る ほ ど 改 善 で き
る と 思 う の で す 。 こ こ ( 琵 琶 湖 ) は 今 非 常 に 限 界 の と こ ろ に 来 て い ま す か ら 、 何 を や っ て
も 目 に 見 え る ほ ど に は な ら な し ¥ .。
和 田 こ こ 赤 野 井 湾 を 、 琵 琶 湖 で 一 番 汚 れ て い る と こ ろ が 2 番 に な れ ば い い と 思 う の で す
よ 。 そ う す る と 1 番 に な っ た と こ ろ は 絶 対 慌 て る は ず な ん で す 。 そ う い う 何 か エ ポ ッ ク メ
ー キ ン グ な リ ザ ル ト が な い と み ん な 疲 れ ち ゃ う ん じ ゃ な い か 。 一 番 言 い た か っ た の は そ れ
だ け で す 。
脇 田 一 生 懸 命 運 動 し て も 全 然 体 重 が 減 ら な い と か 、 中 性 脂 肪 が 落 ち な い と か 、 そ ん な 感
じ で す ね 。
和 田 そ れ ぐ ら い の お 金 を 滋 賀 県 が 出 し て も い い ん じ ゃ な い か 、 赤 野 井 湾 が 2 番 に な る た
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